Presentació by González Zorrilla, Carlos
Quan vam reprendre l’edició de la Revista Catalana de Seguretat Pública ho
fèiem amb la intenció de diversificar els continguts i l’abast d’aquesta publicació,
acord amb la mateixa filosofia de creació de l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, segons la qual la seguretat pública ha de transcendir el seu concepte
convencional i ampliar-se a nous col·lectius que tenen, també, una importància
cabdal en el manteniment de la convivència i la protecció de la ciutadania. 
Per aquest motiu, vam pensar que feia falta dotar el número actual d’un contingut
que fos d’interès per al públic fins ara habitual de la Revista —és a dir els cossos poli-
cials— però també per a altres col·lectius —personal de protecció civil, cossos de
bombers…—, dels quals esperem que converteixin la Revista Catalana de Seguretat
Pública en una eina referent i preferent de consulta i d’ampliació del seu coneixement.
D’aquesta manera, trobem que el tractament i la gestió de les situacions de
crisi és una temàtica que permet abordar d’una forma integral la seguretat i obser-
var de quina manera els diversos col·lectius responsables intervenen per prevenir,
per actuar i per restablir la normalitat que es trenca quan es succeeixen les crisis.
El primer dels articles que inicia el dossier pretén conceptualitzar el significat
de crisi, establir-ne una classificació, aportar els elements que les caracteritzen i
quines estratègies i habilitats són necessàries per afrontar-les i aprendre’n. 
Un cop creat el paraigües conceptual, continua el dossier amb les aportacions
d’experts que entren directament en el tractament i la gestió de situacions que
poden generar escenaris de crisis. En primer lloc, s’aborda l’enfrontament a les cri-
sis generades pels atemptats terroristes de gran envergadura. Aquests són potser
els més paradigmàtics, tant pel nombre d’operadors que hi actuen coordinada-
ment, com per ser els que més repercussió (mediàtica) han tingut en els últims
temps, sobretot des dels atemptats de l’11 de setembre de 2001 a Nova York. De
fet, a partir d’aquest moment, tal com expliquen els autors, es comencen a crear
organismes i dissenyar polítiques públiques davant la necessitat de prevenir i donar
una resposta coordinada i multidisciplinària a aquest tipus de crisis.
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La nostra responsabilitat com a gestors públics és trobar camins per evitar o,
si s’escau, resoldre les situacions de crisis que es poguessin generar, però sobre-
tot tenir la capacitat i habilitat de situar les prioritats en el nivell que els correspon
en funció de les necessitats i els riscos del moment, tal com ha fet França en la
protecció de les infraestructures crítiques.
Però en la nostra tasca de prevenció en situacions d’alt risc, no hem d’oblidar
el paper que hi té la societat civil, desenvolupant un rol actiu a través del qual pot
actuar com a aliat però de vegades, també, com a element distorsionador. Un
exemple de les reaccions socials que poden generar certes actuacions preventives
són les que van desencadenar el transport de mercaderies molt perilloses a
Alemanya. La importància d’aquesta aportació radica en el fet que s’introdueix la
vessant social en la prevenció i resolució de la crisi. És interessant observar quines
han estat les accions empreses per les autoritats de seguretat per generar siner-
gies entre l’associacionisme, els mitjans de comunicació i la comunitat.
Així mateix, el dossier inclou dos articles sobre el tractament dels desastres
naturals, categoria clàssica en la classificació de les crisis. D’una banda, un article
sobre l’evolució històrica de com s’han afrontat les inundacions a Holanda. I de
l’altra com s’han gestionat els incendis rurals a casa nostra.
També hi té cabuda un article en què s’analitza, des d’un punt de vista legal,
l’àmbit de la seguretat industrial a Catalunya.
Altrament, la secció d’aportacions comprèn un article sobre els delictes econò-
mics i en la secció d’actualitat incloem un informe descriptiu de les instruccions
recentment aprovades sobre l’ús d’armes al cos de Mossos d’Esquadra i un informe
sobre la vigilància i trasllat a les presons dels països del nostre entorn immediat.
Aquest número, doncs, dóna contingut al significat d’un concepte molt repetit
i de vegades poc explicat com és el tractament integral de la seguretat. La segure-
tat és conseqüència de la responsabilitat i el paper actiu de diversos actors, inclo-
sa la ciutadania, que gràcies a la seva acció garanteixen la convivència pacífica
dels nostres pobles. La protecció dels espais crítics, ja siguin industrials, urbans,
mediambientals o rurals requereix la coordinació i l’aprenentatge dels responsa-
bles polítics, dels gestors públics i privats, dels col·lectius professionals al servei
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